
























３）根管充填 Root canal obturation.
４）根管の拡大形成 Root canal preparation.
５）歯科用 CT と顕微鏡を用いた歯内療法 Endodontic treatment using the dental CT and microscope.
６）歯科領域における酸性電解水の活用と研究 Use and research of slightly acidic electrolyzed water 
in dental field.






13）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.

























































































































15．KAWAMURA Hiroki, YAMASE Masaru, OKAMOTO Shuhei, MATZUDA Hiroyuki, SHOJI Hi-
rohumi I, SHIGAKI Yoshiki, NAITOH Akir, NAKAMURA Miho, YAMAGUCHI Zenichi, SHI-
RAKAWA Masayori：The Present Condition in Oral Allergy Clinic in Nippon Dental University 
Hospital, Tokyo. 日中歯科医学会学大会講演抄録集・27，2012．
16．Hiroki Kawamura1）, Tetsushi Hirose2）：A case report of severe generalized aggressive periodon-









































28．Takako Arai, Hiroki Kawamura, Tetsushi Hirose：Class Ⅲ ridge loss：A severe case report, 98th 

























































































１）充填用コンポジットレジンの物理的性質 Physical properties of resin composites.
２）レジンセメントの色調 Color change of adhesive resin cement.
３）直線根管用エンジン用 RT ファイルを用いた根管拡大形成　Root canal preparation by engine-
driven RT Files for straight canal．
４）歯周炎に関するオントロジーの構築 Development of an ontology for periodontal diseases．
５）高強度セラミックスとレイヤリングポーセレンの評価 Evaluation of high strength ceramics and 
layering porcelains．
６）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia．
７）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care．
８）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder．
９）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with higher brain dysfunction．
10）コミュニケーション障害に対するリハビリテーション Rehabilitation for speech& language disor-
ders．
11）口腔ケア Oral Care．
12）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People．
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13）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care．
14）スポーツマウスガードの研究 Study of sports mouth guard performances．
15） 洗口剤使用後の唾液分泌量および口腔粘膜水分量の変化 Effects of mouthwash on salivarity flow 
rate and mucosal moisture．
16）歯内療法関連症例の分析 Case study of endodontics．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　【学会賞】
１）社団法人日本補綴歯科学会　平成23年度 学会優秀論文賞，Minori Hatta, Akikazu Shinya, Daiichi-
ro Yokoyama, Harunori Gomi, Pekka K. Vallittu, Akiyoshi Shinya, 2012年５月26日，The Effect of 


































９）The １st Trilateral“ʻZirconia and Titanium Today”Dental Materials Science Symposium，香港（Prince 

















３）香港大学 Dental materials science 講座（Professor Jukka P. Matinlinna），日本歯科大学生命歯学


















































　　Setsuhiro Hara, Syusuke Inoue, Yuri Azuma, Akira Hamura, Hitoshi Akiyama, Wataru Miyashita
（７ authors）. Influence of the Headrest Angle for the Habitual Opening and Closing Paths at 





　　Ogawa T, Sato T, Kamoi H, Kumazawa Y, Satomura K, Iwata H（12 authors）. Profile of Workshop 
for Reconsidering the basic Contents and Result of Brush-up. Journal of the Japan Academy of 




　　Minori Hatta, Akikazu Shinya, Daiichiro Yokoyama, Jie Lin. Effect of an indirect restorative com-












































１．Hitoshi AKIYAMA, Satoshi UZUKA, Wataru MIYASHITA, Setsuhiro HARA, Akira HAMURA：
Development of new patient simulation systems（SIMROID）for prosthodontic clinical training, 
Japan-China Dental Conference 2012 Program book, 17，2012．
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２．Akira HAMURA, Satoshi UZUKA, Wataru MIYASHITA, Hitoshi AKIYAMA, Setsuhiro HARA：
Development of patient simulation systems for dental education, SIMROID, Japan-China Dental 
Conference 2012 Program book, 18，2012．
３．Satoshi UZUKA, Wataru MIYASHITA, Yuko UCHIDA, Yukari IWASAKI, Akira KOMORI, Set-
suhiro HARA, Hitoshi AKIYAMA, Akira HAMURA：Development of new patient simulation sys-
tems（SIMROID Ⓡ）for orthodontic clinical training, Japan-China Dental Conference 2012 Pro-
gram book, 22，2012．
４．Satoshi Uzuka, Wataru Miyashita, Ayano Kataoka, Ayako Kurihara, Yuko Uchida, Yukari Iwasaki, 
Akira Komori, Setsuhiro Hara, Hitoshi Akiyama, Akira Hamura：Development of new patient 
simulation systems for orthodontic clinical training, Journal of Dental Research 90th Program 
book, 140，2012．
５．Kawamura H, Yamase M, Okamoto S, Matsuda H, Naitou A, Nakamura M, Yamaguchi Z, Shiraka-
wa M：The present condition in Oral Allergy Clinic in the Nippon Dental University Hospital, To-
kyo, Japan-China Dental Conference 2012 Program book, 2012．
６．Sakai Y, Yamase M, Yanai C, Suzuki M, Ogura S, Takamori H, Hiraga Y：Single-tooth replace-
ment with implant and porcelain laminate veneers, A case report, Japan-China Dental Conference 
2012 Program book, 2012．
７．Hasegawa M, Nakanishi I, Kita D, Okada I, Ishikawa A：Effect of cutting instrument to surface 
gross of resin composite, 23rd Congress of Japan Academy of Esthetic Dentistry, Program & ab-
stract, 84，2012．
８．IICHIRO Okada, AKIKO Ishikawa：Investigation of in-office whitening on various parts of ex-
tracted teeth, 2012 Sino-Japan Dental Conference Program, 119，2012．
９．AKIKO Ishikawa, IICHIRO Okada, MITURU Hasegawa, DAIJYU Kita：Consequences of office 
whitening agents, 2012 Sino-Japan Dental Conference Program, 119，2012．
10．DAIJYU Kita, IICHIRO Okada, AKIKO Ishikawa：The effect of LED light source unit on office 
whitening agents, 2012 Sino-Japan Dental Conference Program, 121，2012．
11．ISHIGURO Ikumi, OKADA Iichiro, ISHIKAWA Akiko：Investigations of office whitening agents 
on extracted human teeth, 2012 Sino-Japan Dental Conference Program, 125，2012．
12．HASEGAWA Mitsuru, ISHIKAWA Akiko, OKADA Iichiro, KITA Daijyu：Influence of Four kind of 
Light Source on Resin Composites, 2012 Sino-Japan Dental Conference Program, 147，2012．
13．Yamase M, Maseki T, Shirota A, Nitta T, Yamada T, Nara Y：Shades of resin cements and try-in 
pastes on ceramic veneers, IADR General Session program book, 2013．
14．Maseki T, Masaru Y, Maruyama S, Maeno M, Ogawa S, Yamada T, Nara Y：Mechanical 
strengths and polymerization shrinkage of recent flowable resin composites, IADR General Ses-
sion program book, 2013．
15．A ISHIKAWA, I ISHIGURO, I OKADA：Gloss of Composite Resins at Various Stages of Polishing, 
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IADR GENERAL SESSION PROGRAM BOOK, 106，2013．
16．I OKADA, I ISHIGURO, A ISHIKAWA：Valid storage method in office bleaching agents, IADR 

























































































































































12．M Hatta, A Shinya, D Yokoyama, H Gomi, A Shinya：The Effect of Priming Agents on the Shear 
Bond Strength of the Restorative Resin Materials bonded to Zirconia，The １st Trilateral“Zirco-




























臨 床 助 手　　清水　章矢，石黒　生美，東郷　尚美，秋山　　崇，阿川　綾子
　　　　　　　神谷　圭祐，櫻田　綾子，内山　恵理，石田　千紘，鈴木　由紀
　　　　　　　田代　翔子，間中　広明，四方田　拓，柴田真由美，中田　　基





１）医療コミュニケーション教育の推進 Progression of Medical Communication Education.
２）心療歯科 Psychosomatic Dentistry.
３）ホワイトニング効果の臨床経過観察 Clinical evaluation of whitening effect.
４）視感比色法による色調選択に関する検討 Evaluation of shade taking by visual color matching 
method.
５）コンポジットレジンの光沢度に関する研究 Study on the surface gloss of composite resins.
６）ペリオドンタルマイクロサージェリーの研究 Study of Periodontal Microsurgery.
７）顎関節症における筋膜痛の診断法および治療法の開発 The development of diagnosis and treat-







































Ishikawa Y，Otsu M，Hamura A，Okada T，Ishii T，Karibe H，Ogawa T（7th）（7 authors）．











１．SJ Froum, SH Froum, PS Rosen；大澤銀子，清信浩一，仲谷　寛（共訳）：Successful Manage-
ment of peri-implantitis with a regenerative approach：A consecutive series of 51 treated im-
plants with ３- to 7.5-year follow-up.　再生療法を用いたインプラント周囲炎の治療成功例：51
本のインプラントに対する３～7.5年の経過観察症例，Int J Periodontcs Dent Japan，20（2），
11︲18，2012.
２．GP Pini-Prato, G Cozzani, C Magnani, T Baccetti；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛（共訳）：
Healing of gingival recession following orthodontic treatment：A 30-year case report.　矯正治療
後の歯肉退縮の治療：30年間の経過観察報告，Int J Periodontcs Dent Japan. 20（2），21︲25，
2012.
３．M Camelo, M Nevins, ML Nevins, P Schupbach, DM Kim；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛（共
訳 ）：Treatment of gingival recession defects with xenogenic collagen matrix：A histologic re-
port.　異種コラーゲンマトリックスを用いた歯肉退縮の治療：組織学的評価，Int J Perio-
dontcs Dent Japan，20（3），41︲46，2012.
４．C Tinti, S Parma-Benfenati；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：Minimally invasive tech-
nique for gingival augmentation around dental implants.　インプラント周囲の歯肉増大のため
の低侵襲手術方法，Int J Periodontcs Dent Japan，20（3），57︲61，2012.
５．M Nevins, M Camelo ML Nevins, DK Ho, P Schupbach, DM Kim；大澤銀子，清信浩一，仲谷
　寛（共訳）：Growth factor mediated combination therapy to treat large local human alveolar 
ridge defects.　ヒトにおける大きな局所顎堤欠損に対する成長因子を併用した治療法，Int J 
Periodontcs Dent Japan，20（4），23︲29，2012. 
６．M Steigmann, M Salama, H-L Wang；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：Periosteal pock-
et flap for horizontal bone regeneration：A case series.　水平的骨再生のための骨膜ポケットフ
ラップ法：ケースシリーズ，Int J Periodontcs Dent Japan，20（4），65︲72，2012.
７．R Rotundo, G Pini-Prato；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：Use of a new collagen ma-




８．C Ghezzi, M Virzì, P Schupbach, A Broccaioli, M Simion；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛（共
訳）：Treatment of combined endodontic-periodontic lesions using guided tissue regeneration：
Clinical case and histology.　組織誘導再生法を用いた歯内―歯周病変の治療：症例報告と組織
学的評価，Int J Periodontcs Dent Japan，20（5），63︲67，2012.
９．JC Chao；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛（共訳）：A novel approach to root coverage：The 
pinhole surgical technique.　根面被覆のための新しい術式：ピンホールサージカルテクニッ
ク，Int J Periodontcs Dent Japan，20（6），29︲36，2012.
10．SJ Froum, PS Rosen；大澤銀子，清信浩一，仲谷　寛（共訳）：A proposed classification for 
peri-implantitis.　インプラント周囲炎の分類法の提案，Int J Periodontcs Dent Japan，20
（6），39︲44，2012.
11．J Nart, C Valles, S Mareque, A Santos, J Sanz-Moliner A Pascual；大澤銀子，清信浩一，仲谷　
寛（共訳）：Subepithelial connective tissue graft in combination with a coronally advanced flap 
for the treatment of miller class Ⅱ and Ⅲ gingival recessions in mandibular incisors：A case se-
ries.　下顎切歯部の Miller の分類ⅡとⅢの歯肉退縮に対する，歯肉弁歯冠側移動術を併用した
上皮化結合組織移植術：症例報告，Int J Periodontcs Dent Japan，21（1），31︲37，2013.
12．G Zucchelli, C Mazzotti, V Bentivogli, I Mounssif, C Monaco；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一
（共訳）：The connective tissue platform technique for soft tissue augmentation.　軟組織増大の
ための結合組織プラットフォームテクニック，Int J Periodontcs Dent Japan，21（1），45︲53，
2013.
13．M Tonetti, S Renvert；仲谷　寛，大澤銀子（監訳）：The American Academy of Periodontology 










































12．A. ISHIKAWA, I. ISHIGURO, and I. OKADA：Gloss of Composite Resins at Various Stages of Pol-
ishing, 91th General Session& Exhibition of the IADR 106，2013.
13．I. OKADA, I. ISHIGURO, and A. ISHIKAWA：Valid storage method in office bleaching agents, 
91th General Session & Exhibition, 152，2013.





16．Hasegawa M, Nakanishi I, Kita D, Okada I, Ishikawa A, Effect of cutting instrument to surface 
gross of resin composite, 23rd Congress of Japan Academy of Esthetic Dentistry, Program & ab-
stract, 84，2012.
17．A Ishikawa, Concentration of hydrogen peroxide in gel-type office-whitening materials, 90th 
General Session & Exhibition of the IADR Program Book, 152，2012.
18．IICHIRO Okada, AKIKO Ishikawa, Investigation of in-office whitening on various parts of ex-
tracted teeth, 2012 Sino-japan Dental Conference, Program, 119，2012.
19．AKIKO Ishikawa, IICHIRO Okada, MITURU Hasegawa, DAIJYU Kita, Consequences of office 
whitening agents, 2012 Sino-japan Dental Conference, Program, 119，2012.
20．DAIJYU Kita, IICHIRO Okada, AKIKO Ishikawa, The effect of LED light source unit on office 
whitening agents, 2012 Sino-japan Dental Conference, Program, 121，2012.
21．ISHIGURO Ikumi, OKADA Iichiro, ISHIKAWA Akiko, Investigations of office whitening agents on 
extracted human teeth, 2012 Sino-japan Dental Conference, Program, 125，2012.
22．HASEGAWA Mitsuru, ISHIKAWA Akiko, OKADA Iichiro, KITA Daijyu： Influence of Four kind of 








































































１）歯科臨床実習用ヒト型患者ロボットシミュレータに関する研究 Development of the simulation 
system which is linked to the conscious of dental therapy patient.
２）新歯科医師臨床研修制度の評価に関する調査研究 Research about the evaluation of the post-grad-
uate clinical training course.
３）歯科専門職の資質向上に関する調査研究 Research on quality improvement of dental profession.
４）部分床義歯補綴学実習におけるチェックリスト方式による評価に関する研究 Research on as-
sessment by the method in practice checklist system in removable partial denture of prosthodontics 
clinical practice.
５）歯科用患者ロボットシミュレータの開発 Development of Simulator Droid for Dental Treatment.
６）口腔インプラント学模型実習に関するアンケート調査 Questionnaire survey concerning mouth 
implant study model practice.








































20-27，2012．Setsuhiro Hara, Syusuke Inoue, Yuri Azuma, Akira Hamura, Hitoshi Akiyama, Wa-
taru Miyashita and Satoshi Uzuka：Influence of the Headrest Angle for the Habitual Opening and 
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Closing Paths at Home-position for Dental Treatment, ５：20-27，2012.
２．尾崎順男，宇都宮宏充，茂原宏美，河野壽一，秋山仁志，近藤健示，小口春久：母子２世代に
現れた無歯症例，日本歯科技工学会雑誌，33：93-98，2013．Ozaki Yoshio, Utsunomiya Hiro-
mitsu, Sigehara Hiromi, Kohno Hisakazu, Akiyama Hitoshi, Kondo Kenji OguchiHaruhisa：Cas-
es of anodontia which developed in two generations, mother and daugther, Journal of Nippon 
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６．Yoh H, Uchikawa Y, Akiyama H, Muramatsu K, Matsuzaki Y, Sekimoto T, Karibe H：Recognition 
of dental traumas by first-year dentists,91st General session & Exhibition of the IADR, #1200, 









































18．Setsuhiro HARA, Immediate effect of myofascial massage for TMD with pain, Third International 



















































































44．Takako ARAI, Hiroki KAWAMURA, Tetsushi HIROSE：Class III ridge loss：A severe case re-
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stract, 84，2012.
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Light Source on Resin Composites, 2012 Sino-japan Dental Conference, Program, 147，2012.
51．佐藤奈保子：口腔インプラント学模型実習に関するアンケート調査，日本口腔インプラント学
会誌，25：229，2012.
52．佐藤奈保子：口腔インプラント学模型実習に対するアンケートの検討，日本顎顔面インプラン
ト学会誌，11：３：198，2012.
53．阿久津仁，川名弘剛，由井　悟，渡辺秀昭，笠井隆司，盛池暁子，常盤悟子，宮下由美子，丸
山幸江，吉田英二，花形哲夫，濱田　了，児玉実穂，関根寿恵，田村文誉，菊谷　武：介護予
防事業における口腔機能向上および運動器の機能向上の複合サービスの効果，老年歯学27：
２：135.
54．戸原　雄，田代晴基，川名弘剛，佐々木力丸，田村文誉：要介護高齢者にとって多数歯残存は
肺炎のリスクか？，老年歯学27：２：139-140.
55．菊谷　武，平林正裕，戸原　雄，岡山浩美，白潟友子，町田麗子，西脇恵子，福井智子，吉田
光由，田村文誉：在宅療養高齢者の歯科受診実態と栄養障害，老年歯学 第27巻　第２号：
160，2012．
56．保母妃美子，田村文誉，岡山浩美，阿部英二，菊谷　武：Rett 症候群患者の口腔機能の評価，
障害者歯科学会誌　第33巻　第３号：367，2012．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
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（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．秋山仁志：日本歯科大学附属病院主催歯科医師臨床研修指導歯科医講習会，講演，千代田区，
2012年６月29日．
２．秋山仁志：日本歯科大学附属病院歯科医師臨床研修プログラムについて，第１回，第２回臨床
研修説明会，講演，千代田区，2012年６月17日．
３．秋山仁志：「卒然専門基礎教育，卒前臨床実習，大学院教育（シミュレーション教育，歯科医
学研究，歯科医療・口腔ケア・ヘルスプロモーション）」，第30回日本歯科医学教育学会総会・
学術大会および記念大会一般口演 O-4～ O-6，O-19，座長，千代田区，2011年７月16日．
４．秋山仁志：日本歯科大学附属病院歯科医師臨床研修プログラムについて，第３回，第４回臨床
研修説明会，講演，千代田区，2012年７月22日．
５．秋山仁志：歯科医師臨床研修制度，日本歯科大学附属病院での実践例をふまえて，厚生労 G
働省省議室，講演，千代田区，2013年３月18日．
６．秋山仁志：ヒト型患者ロボットシミュレーションシステム（SIMROID Ⓡ）の紹介，ニュース
じゃ見られないハマる B 級ニュース，テレビ東京，取材2012年９月24日，放映日2012年10月
16日．
７．秋山仁志：ヒト型患者ロボットシミュレーションシステム（SIMROID Ⓡ）の紹介，クール京
都，赤坂サカス，2012年10月６日．
８．原　節宏：顎関節症の診断・管理のパラダイムシフト，明徳会福岡歯科グループ学術講演会，
東京，2012年４月９日．
９．原　節宏：現在，顎関節症はこう治す―構造損傷モデルから疼痛症候群へ―，東京医科歯科大
学歯科同窓会学術部，東京，2012年５月13日．
10．原　節宏：顎関節症の咬合治療―顎位のコントロール―，大阪歯科大学優俊会学術講演会，大
阪市，2012年６月９日．
11．原　節宏：歯科における食育のススメ―食事環境と健康―，保護者指導講習会，中央区立月島
第３小学校，東京，2012年６月17日．
12．原　節宏：食べ物と歯の関係―人は何を食べる動物か―，食育講話，中央区立月島第３小学
校，東京，2012年６月17日．
13．原　節宏：顎関節症　診断・治療のパラダイムシフト，CDC サマーセミナー学術講演会，仙
台，2012年７月22日．
14．原　節宏：顎関節症　診断・治療のパラダイムシフト，千葉県保険医協会学術研修会，千葉
市，2012年９月６日．
15．原　節宏：顎関節症の診断・管理のパラダイムシフト，渋谷区歯科医師会学術講演会，東京，
2012年９月19日．
16．原　節宏：咬合とエイジング（教育講演），日本アンチエイジング歯科学会認定医研修会，東
京，2012年11月18日．
17．原　節宏：顎関節症　診断・治療のパラダイムシフト，太田新田桐生館林歯科医師会合同学術
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講演会，太田市，2012年12月６日．
18．原　節宏：顎関節症に対するマイクロストレッチ療法，CDC 臨床セミナー，仙台，2012年２
月10日．
19．原　節宏：顎関節症の診断・管理のパラダイムシフト，新宿区歯科医師会学術講演会，東京，
2013年２月20日．
20．大澤銀子：臨床研修医に対するメンタリング，第９回昭和大学歯科病院臨床研修指導歯科医講
習会，東京都品川区，2012年５月12日．
21．大澤銀子：歯周治療の基本　―SRP とフラップ手術のコツ―，日本歯科大学校友会武蔵野支
部講演会，東京都武蔵野市，2012年５月28日．
22．仲谷　寛，大澤銀子：コーチング，第13回昭和大学臨床研修指導医講習会，神奈川県三浦郡，
2012年６月30日．
23．大澤銀子：歯科医療におけるコミュニケーション，新潟県歯科医師会　平成24年度歯の健康力
推進歯科医師等養成講習会，新潟県新潟市，2012年11月10日．
24．大澤銀子：女歯力推進　口から健康を考える，日本女子大学附属中学校　歯科講演会，神奈川
県川崎市，2012年11月30日．
25．大澤銀子：臨床に役立つコミュニケーション・コーチング，愛媛県西条歯科医師会　石鎚会，
愛媛県西条市，2013年２月17日．
26．マタニティ歯科外来（久野彰子）：女性の歯周病について，あさイチ（NHK テレビ），2013年
２月20日放送．
27．岡山浩美；高齢者の口腔ケアについて，知的障害児・者支援サービス基礎講座，千葉県袖ヶ浦
福祉センター，2013年２月25日．
